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清華大學工學院產學研合作聯盟 
『全球工程師』學生暑期海外實習 
清華大學工學院產學研合作聯盟為了提供產學合作的交流平台，提供業界與
院內學生互動之管道，為業界媒合及儲存人才；為鼓勵院內學生學習實務經驗，
將學術理論充分應用於實務上，並培養學生獨立進取態度與拓展學生的國際視
野，聯盟特別與產業界共同規劃『工學院學生海外實習』方案，藉此孕育兼具科
技專業、人文素養及關懷社會的工程人才目的。 
以下的敘述最主要是要讓業界先進瞭解『全球工程師』學生暑期海外實習的
運作方式，讓業界瞭解並且熱情參與，提供更多的名額讓工學院學生參與海外實
習，讓學生學習實務經驗，提升生涯競爭力，將學術理論充分應用於實務上，培
養獨立進取態度，拓展學生的國際視野，以達到彼此互惠雙贏的目標。 
 
 本院針對『全球工程師』海外實習有明確訂定獎學金辦法，除了提供獎學金作
為往返的旅費之外，也明確的訂定錄取最低成績標準，學士班學年總平均為 70
分以上，碩士班為 80分以上，操行成績一律為 80分以上。 
 『全球工程師』報名申請案送至本聯盟，由執行委員會審核，經書面審查合格
者，推薦至合作廠商甄選確認，經過層層的把關，所以甄選出來的學生絕對是
出類拔萃，不論是能力、課業與操守絕對符合 貴公司的需求。 
 贊助合作的業界廠商只需要提供『全球工程師』暑期海外實習學生『食宿』、
『工資』與『保險』，就可以獲得對 貴公司很大的投資報酬率，我深信清華
大學工學院各系所的學生在工作上絕對稟持榮譽、責任、服從以及效率的特
質，來完成 貴公司所交付的任務。 
 『全球工程師』學生暑期海外實習活動，本院所提供的獎學金，金額以至海外
履職之交通費用為依準，但以兩萬元為上限，本院得視情況調整實際獎學金額
度。獲得此獎學金學生，並獲本院頒發「全球產業青年領袖（Young Global 
Industrial Leadership）」證書。 
 『役男出境』：出國當日到返國當日期間，不得超過 2個月，所以本院規劃役
男海外實習期間為八週（56 天）。 
 
如 貴公司需要進一步的瞭解『全球工程師』學生暑期海外實習相關問題，敬請
上網查詢（網址：http://webserver.pme.nthu.edu.tw/~nthueng2010/osi/index.php）或電話
洽詢聯盟執行長 賴志煌教授（Tel:03-5715131#33822）或電洽聯盟專任助理 黃筱平
先生（Tel:03-5710521），耑此  敬頌 
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